




A LingDok néven rövidített és nyelvészdoktoranduszok dolgozatait tartalmazó 
kiadványsorozatunk 18. kötetét szeretném az olvasó figyelmébe ajánlani. A 
kötetek alapjául szolgáló konferenciasorozat 1997-ben indult, a 2017 novem-
berében megrendezett konferenciánk a 21. volt a sorban. Jelen tanulmánygyűj-
temény a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája által 
rendezett 21. LingDok konferencián elhangzott előadások legjobbjait mutatja 
be. 
A konferenciára beérkezett összefoglalókat jeles nyelvészek véleményez-
ték, a konferencia programját a zsűri döntése alapján állítottuk össze. Az elő-
adásokat a résztvevő oktatók a konferencia után értékelték azok újdonsága, té-
májuk érdekessége, a bennük rejlő tudományos lehetőségek szerint. Hét elő-
adás szerzője kapott lehetőséget arra, hogy dolgozatát beadja a kötet számára. 
Ahogy eddig is, a konferencia szervezése, lebonyolítása és az aktuális kötet 
szerkesztése összehangolt csapatmunka eredménye. Nagy köszönettel tarto-
zunk a gyűjteményünkben megjelent cikkek szakmai lektorainak gyors mun-
kájukért és építő kritikáikért. Külön köszönet illeti Nagy Ágostont, jelen köte-
tünk technikai szerkesztőjét gondos és igényes munkájáért. 
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